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I: Finí anda Banks stallning den 30*4.1974 1 000 mk, , \
och dess forandring jamfort med foregáende mánad 
och.med motsvarande manad foregáende ár % 1
II Po8tbankens stallning den 30*4.1974 1 000 mk, och 
■ dess forandring jamfort med foregáende mánad óch
med motsvarande mánad foregáende ár % 2
• • • • ¿tur j\ ■ •
III Affarsbankernas stallning bankvis,den 30.4.1974
1 000 mk. . - ■ ' 3
IV Affarsbankernas stallning den 30.4.1974 1 000 mk, 
och dess forandring jamfort med foregáende mánad S
och med motsvarande mánad foregáende ár % 5
V Hypoteksinráttningarnas stallning dén 30.4.1974 
1 000 mk, och dess forandring jamfort med fore- 
gáende mánad och med motsvarande mánad fore-
gaende ar % 7
VI Depositioner i affarsbankerna efter fordring den
30.4.1974, 1 000 mk 8
VII. Depositione? i spar- och andelsbankerna efter ■-
fordring den 30.4.1974, 1 000, mk  ̂ 9
VIII Affarsbankernas utlaning efter fordring den
3 0 . 4 . 1 9 7 ^ ,  1  000  m k  i  1 0
IX Spar- och andelsbaiikernas utlaning efter fordring
den 30.4.1974, 1 000 mk 11
X Hypoteksinrattningarnas utlaning efter fordring \ .
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